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宮 城 県 保 健 環 境 部 主 織 酒 護 教 貝 養 成 請 習 会 講 師 ( 平 成 5 年 8 月 )
宮 城 県 敦 育 委 員 会 主 催 高 等 学 校 お よ び 特 殊 教 育 諸 学 校 高 等 部 初 任 者 研 修 講 師
( 平 成  5 年 1 0 月 )
筥 城 県 教 育 委 員 会 キ 催 高 等 学 校 お よ び 特 殊 教 六 諸 学 校 高 等 部 初 任 者 研 修 講 師
( 平 成 6 午 1 併 刃
放 送 に よ る 東 北 大 学 教 育 開 放 講 座 「 変 動 娚 の 教 育 」 ( 東 北 放 送 ) 講 部 ( 平 成 6 年 1 0 判 )
耳 剥 ヒ 入 学 大 学 開 放 得 座 湯 沢 イ ン テ リ ジ ェ ン ト カ レ ッ ジ 講 師 ( 平 成 7 年 1 月 )
宮 城 県 教 育 委 員 会 ・ 仙 台 市 教 育 委 員 会 主 催 公 立 高 等 学 校 中 墨 教 員 研 修 会 講 師
( 平 成  8  午 1 0 月 )
東 北 大 学 教 育 指 導 者 誹 座 講 師 ( 平 成 9 年 7 月 )
宮 城 県 保 健 環 境 都 主 催 看 護 教 員 養 成 講 習 会 講 師 ( 平 成 9 年 8 月 )
筥 城 県 教 育 委 貝 会 ・ 仙 台 市 教 育 委 員 会 主 依 公 立 高 等 学 校 中 堅 教 員 研 修 会 謎 師
( 平 成  9 年 1 0 月 )
東 北 大 学 教 育 学 部 何 属 大 学 教 育 開 放 セ ン タ ー 主 催 大 学 教 育 開 放 講 座 講 師 ( 平 成 1 0 年 3 月 )
宮 城 県 保 健 環 境 部 主 催 看 護 教 員 養 成 講 習 会 講 師 ( 平 成 Ⅱ 年 6 打 )
大 学 評 価 学 位 授 与 機 構 大 学 評 価 委 員 会 教 育 系 教 育 評 価 専 門 委 員 会 委 員
( 平 成 1 3 午  4  j ] ~ 平 成 1 5 年 8  村 )
仙 右 市 敦 育 委 員 会 教 員 の 資 質 向 上 委 貝 会 副 座 長 鈎 勺 戎 1 3 年 1 0 月 ~ 平 成 1 5 年 3 牙 )
仙 台 市 教 育 委 員 会 課 題 の あ る 教 員 審 査 委 員 会 委 貝 長 ( 平 成 1 5 午 Ⅱ 月 ~ )
日 本 苧 附 " 長 興 会 科 学 研 究 費 補 助 金 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 1 6 年 2 月 ~ 平 成 1 7 年 1 2 月 )
H 本 学 術 振 興 会 科 学 研 究 質 審 査 委 員 ( 平 成 1 6 年 4 月 )
口 木 学 術 振 興 会 科 学 研 究 費 審 査 委 員 ( 平 成 1 7 年 4 月 )
冨 谷 町 教 育 委 貝 会 罵 谷 町 学 校 評 価 事 業 運 営 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 1 8 年 6 月 ~ 平 成 2 0 午 3 月 )
宮 城 県 看 護 師 等 実 習 指 導 者 講 習 会 講 師 ( 平 成 1 8 年 8 月 )
膚 岡 大 学 教 員 養 成 G P  フ ォ ー ラ ム ・ シ ン ポ ジ ウ ム ・ パ ネ リ ス ト
「 教 肺 に 求 め ら れ る 実 践 的 指 導 力 と そ の 評 価 」 ( 平 成 1 9 年 3 月 )
来 北 厚 生 局 実 習 指 導 者 講 習 会 融 師 ( 平 成 1 9 年 9 打 )
大 学 評 価 学 位 授 与 ' 機 祥 リ く 学 機 関 別 認 、 証 評 価 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 1 9 年 5 月 ~ 平 成 2 0 年 4 1 D
大 学 評 価 学 位 授 芋 ' 機 桃 大 学 機 関 別 認 証 評 価 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 2 0 年 5 打 ~ 平 成 2 1 年 4 f D
































研 究 論 文
1 . 問 題 解 決 に お け る オ ー ガ ナ イ ザ ー の 役 割
宇 野 忍 , 昭 和 四 年 3 月 . 東 北 大 学 教 育 学 音 師 升 究 午 撮 . 第 2 2 集 , 1 4 3 - 1 5 7
2 . 日 本 教 育 心 理 学 会 に お け る 授 業 研 究 の 現 状
細 谷 純 ・ 宇 野 忍 ・ 阿 音 御 泰 一 , 昭 和 4 9 年 3 月 , 教 育 心 理 学 年 机 , 第 1 3 集 ,
8 5 - 9 4
3
英 文 の 処 理 . に お よ ぽ す ト ビ ッ ク 提 示 の 効 果
宇 野 忍 , 昭 和 5 6 年 3 月 , 東 北 大 学 教 育 学 告 師 升 究 年 机 . 第 2 9 集 , フ フ - 9 1
先 行 文 が 1 劃 硫 課 題 文 の 読 み に 与 え る 影 響 に つ い て
宇 野 忍 、 , 昭 和 5 7 年 3 月 , 東 北 大 学 教 育 学 部 研 究 年 帳 , 第 3 0 集 , 1 0 1 - 1 1 4
テ キ ス ト か ら の 情 報 抽 出 に お よ ぽ す 学 習 内 容 の 提 示 順 停 の 効 果
宇 野 忍 , 昭 和 6 1 年 3 月 、 東 北 大 芋 才 文 育 学 部 研 究 年 報 , 第 3 4 集 , 1 6 7 - 1 8 2
問 題 の 発 見 ・ " 瑜 夬 行 動 と し て の 読 、 書 と そ の 援 助
宇 野 忍 、 . 平 成 元 年 1 2 月 , 読 沓 チ 斗 学 第 3 3 巻 4 号 , 1 2 6 - 1 2 7
文 章 教 材 か ら の 知 識 の 獲 得 に お よ ぼ す 学 習 者 の 関 与 状 況 の 影 導 に つ い て
宇 野 忍 、 , 平 成 2 年 3 月 , 束 北 大 学 教 育 学 割 妬 牙 究 年 報 , 第 3 8 集 , 1 1 5 - 1 4 6
ル ー ル 学 習 に お け る 視 覚 的 映 像 教 材 の 役 割
T 藤 与 志 文 ・ 宇 野 忍 、 . 平 成 4 年 3 月 , 東 北 大 学 教 育 学 書 師 升 究 年 報 , 第 4 0 集 ,







「 石 炭 紀 氷 河 期 説 」 の 学 習 と 信 頼 度 評 定 に 及 ぼ す 情 卓 剛 是 示 順 序 の 述 い の 効 果
宇 野 忍 , 平 成 4 年 3  打 , 東 北 大 学 教 育 学 書 師 非 究 年 邦 . 第 4 0 集 , 5 7 ー フ 2
説 明 文 か ら の 情 報 の 読 み と り に 及 ぼ す 挿 入 発 問 の 違 い の 効 果
宇 野 忍 , 平 成 5 年 3 月 , 東 1 ヒ 火 学 教 育 学 剖 怖 π 究 年 帳 , 第 4 1 集 , 2 7 - 4 4
東 北 大 学 生 が 所 有 し て い る 江 功 物 概 念 」 の 実 態 に つ い て
宇 野 忍 , 平 成 8 年 3 月 , 東 北 火 学 大 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 年 報 、 第 3 号 ,




大 学 教 育 に お け る [ 授 業 研 究 ] の 実 現 に 向 け て
平 成 1 1 年 3 月 , 東 北 大 学 火 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 年 報 ,
宇 野
忍 、 ,
1 0 - 1 6





































小 学 生 の 植 物 単 元 学 習 に お け る 単 元 間 の 絲 従 断 的 関 連 づ け 」 の 効 果
工 藤 与 志 文 ・ 宇 野 忍 ほ か , 平 成 1 7 年 1 2 月 , 教 授 学 習 心 理 学 研 究 ,
7 6 - 8 8
2 4
日 本 人 の 中 国 語 初 学 者 に 声 調 学 習 を 援 助 す る 際 の 効 果 的 方 法 に 関 す る 研 究
胡 玉 華 ・ 宇 野 忍 , 平 成 1 7 年 1 2 月 , 教 育 心 理 学 研 究 , 5 3 ( 4 ) , 5 4 1 - 5 6 4
多 動 傾 向 に あ る 小 学 生 の 問 題 行 動 の 改 善 と 算 数 学 習 を 援 助 す る た め の 学 習 環
境 づ く り
宇 野 忍 ・ 福 山 晶 子 , 平 成 1 8 年 1 2 月 , 教 授 学 習 心 理 学 研 究 , 2 ( 2 ) , 5 9 - 6 9
東 北 大 学 全 学 教 育 に お け る 授 業 実 践 ・ 評 価 改 善 サ イ ク ル の 新 た な 取 り 組 み ー
「 授 業 実 践 記 録 」 作 成 と 「 ミ ニ ッ ト ペ ー パ ー 」 の 活 用 一
関 内 隆 ・ 宇 野 忍 ほ か , 平 成 1 9 年 3 月 , 東 北 大 学 高 等 教 育 開 発 推 進 セ ン
タ ー 紀 要 , 第 2  号 , 1 9 7 - 2 1 0
英 文 読 解 に 対 す る 興 味 と 動 機 を 促 進 す る 試 み 一 英 文 読 解 過 程 を 問 題 解 決 過 程
と し て 組 織 す る 際 の 映 像 教 材 の 効 果
宇 野 忍 , 平 成 1 9 年 6 月 , 東 北 大 学 大 学 院 研 究 科 研 究 年 報 , 5 5 ( 2 ) , 6 5 - 8 8
東 北 大 学 工 学 部 の ポ ー ト フ ォ リ オ に よ る 「 学 習 の 成 果 」 検 証 取 組 の 成 果 と 課
題 一 「 学 習 等 達 成 記 録 篝 」 に 関 す る 学 生 ・ 教 員 対 象 ア ン ケ ー ト 実 施 報 告 一
関 内 隆 ・ 宇 野 忍 ほ か , 平 成 2 0 年 3 月 . 東 北 大 学 高 等 教 育 開 発 推 進 セ ン





1  ( 2 ) ,
Ⅲ , 調 査 研 究 報 告 害
1 . 小 学 校 児 童 の 自 然 認 識 と 社 会 認 識 と の 統 合 的 形 成 に 及 ぼ す 映 像 教 材 の 役 割 に
f つ し 、 て
細 谷 純 ・ 宇 野 忍 、 ほ か , 昭 和 6 0 年 , 放 送 文 化 基 金 研 究 報 告 一 昭 和 5 8 年 度 助
成 分 , 1 4 6 - 1 4 9
2 . 授 業 に よ る 理 科 学 力 形 成 と そ の 変 化 に 関 す る 縦 断 的 研 究 一 小 学 校 理 科 に お け
る 単 元 進 行 に 伴 う 学 力 差 拡 大 の 是 正 を め ざ し て
宇 野 忍 、 ほ か , 平 成 1 5 年 , 平 成 1 4 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 特 定 領 域 研 究 畔 斤 世
紀 型 理 数 科 教 育 の 展 開 研 究 」 研 究 成 果 報 告 書 ( 研 究 代 表 者 宇 野 忍 )
3 . 日 本 人 学 習 者 を 対 象 と す る 中 国 語 教 授 法 の 開 発 に 関 す る 教 育 心 理 学 的 研 究
宇 野 忍 ・ 胡 玉 華 , 平 成 1 6 年 , 平 成 1 4 . 1 5 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 外 国 人

































65 . 幼 児 の 空 問 概 念 に 関 す る 研 究 一 こ と ば の 理 解 と 位 置 関 係 の 構 成 を 中 心 に し て ー
日 下 正 一 ・ 宇 野 忍 、 , 昭 和 5 0 年 9 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 1 7 回 総 会 発 表 論 文
集 , 7 6 - フ フ
6 . 幼 児 の 空 問 認 知 に 関 す る 研 究 一 幼 児 に お け る 地 図 導 入 の 試 み ( 1 ) ・ ( 2 ) ー
宇 野 忍 ・ 日 下 正 一 , 昭 和 5 1 年 1 0 月 , 日 本 敦 育 心 理 学 会 第 1 8 回 総 会 発 表 論 文
集 , 2 0 6 - 2 0 9
フ . 現 代 青 年 の 活 動 意 欲 の 構 造 Ⅳ ( 1 ) 、 ( 2 )
宮 川 知 彰 ・ 宇 野 忍 、 ほ か , 昭 和 5 1 年 1 0 月 , 日 本 教 育 心 任 里 学 会 第 1 8 回 総 会 発 表
i 命 文 集 , 3 4 8 - 3 5 1
8 . 現 代 青 年 の 活 動 意 欲 の 構 造 V  ( 1 ) 、 ( 2 )
宮 川 知 彰 ・ 宇 野 忍 ほ か , 昭 和 5 1 年 , 日 本 社 会 心 理 学 会 第 1 7 回 大 会 発 表 論 文
集 , 9 5 - 1 0 0
9 . 幼 児 の 空 間 認 知 に 関 す る 研 究 一 幼 児 に お け る 地 図 導 入 の 試 み ( 3 )
日 下 正 一 ・ 宇 野 忍 , 昭 和 5 3 年 9 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 2 0 回 総 会 発 表 論 文
集 , 1 9 0 - 1 9 1
1 0 . 現 代 青 年 の 活 動 意 欲 の 構 造 Ⅵ 一 中 学 生 ・ 高 校 生 の 因 子 分 析 的 老 察 一
宮 川 知 彰 ・ 宇 野 忍 ほ か , 昭 和 5 3 年 9 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 2 0 回 総 会 発 表
i 兪 文 集 , 4 6 4 - 4 6 7
Ⅱ . 英 文 の 処 理 に お よ ぽ す ト ピ ッ ク 提 示 の 効 果
宇 野 忍 、 , 昭 和 5 4 年 1 0 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 2 1 回 総 会 発 表 論 文 集 , 7 9 8 - 7 9 9
1 2 . 先 行 文 が 後 続 課 題 文 の 読 み に 与 え る 影 響 に つ い て
宇 野 忍 、 , 昭 和 5 5 年 1 0 河 , 日 本 教 育 心 、 理 学 会 第 2 2 回 総 会 発 表 論 文 集 , 7 4 0 - 7 4 1
1 3 . 教 授 ・ 学 習 過 程 に お け る 交 互 作 用 の 研 究 ( 1 ) ・ ( 4 )
宇 野 忍 ほ か , 昭 和 5 7 年 Ⅱ 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 2 4 回 総 会 発 表 論 文 集 ,
6 7 6 - 6 8 3
1 4
視 的 映 像 教 材 か ら の 情 報 の 読 み と り と 既 有 知 識 体 系 と の 関 連 ① ・ ②
細 谷 純 ・ 宇 野 忍 ほ か , 昭 和 5 8 年 9 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 2 5 回 総 会 発 表
論 文 集 , 5 4 8 - 5 四
1 5
社 会 科 教 材 の 構 成 法 的 研 究 ① ・ ⑤
細 谷 純 ・ 宇 野 忍 ほ か , 昭 和 5 8 年 9 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 2 5 回 総 会 発 表





































小 学 生 の 運 動 物 体 の 質 量 判 断 に 関 す る 実 践 的 研 究 ( 1 ) 、 ④
宇 野 忍 ・ 工 藤 与 志 文 ほ か , 平 成 1 3 年 9 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 4 3 回 総 会 発
表 論 文 集 , 6 7 4 - 6 7 フ
小 学 生 の 植 物 概 念 理 解 に お よ ぽ す 単 元 問 の 統 合 的 意 味 づ け の 効 果 ( 1 ) 、 ( 4 )
宇 野 忍 ・ 工 藤 与 志 文 ほ か , 平 成 1 4 年 1 0 月 、 日 本 教 育 心 理 学 会 第 4 4 回 総 会 発
表 論 文 集 , 1 8 8 - 1 9 1
中 国 語 学 習 に お け る V T 法 に よ る 声 調 指 導 法 に つ い て の 教 育 心 理 学 的 研 究





植 物 概 念 理 解 と そ の 変 化 に 関 す る 縦 断 的 研 究 ( 1 ) 、 ( 4 )
宇 野 忍 ・ 工 藤 与 志 文 ほ か , 平 成 1 5 年 8 月 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 4 5 回 総 会 発
表 論 文 集 , 3 9 2 - 3 9 5
小 学 生 の 学 力 差 拡 大 傾 向 抑 制 を め ざ し た 単 元 間 の 関 連 づ け 授 業 の 効 果 ① 、 ④
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